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SION) 
VADO 
tetras de luto 
Bleves años después de 
termmar su carrera de mé | 
jico, ba fallecido en la Pue-
bla de Valverde deia Rogelio 
flórriz Bolos (q. e. p. d.). 
En aquella poblsción, don-
Aladica su familia que con 
tantes estimaciones cuenta 
avaloradas per el recuerdo 
inolvidable del que por t i n-
tos años fué juez municipal 
don Eoge io Górm Pastor, 
padre del señor Górriz Bo-
tós, lo mismo que aquí en 
Teruel, en ti e sus amigos y 
compañeios de estudio, co-
me en Segorbe, donde se 
ístíbledo al terainai* su ca-
rrera de médico, la muerte 
i 
E L S E Ñ O R 
D o n R o g e l i o G ó r r i z B o l d s 
M É D I C O 
Ka fallecido en la Puebla de Valverde hov 13 de septiembre de 1930 
a los 27 años de edad 
D . E . P . 
Su díscccsclfda madre deite Casinsiia BOJÓS Marco, viuda de den Rogelio Górriz 
^ Pistoj; sus henr.íiics deñe Dclous, dofia Amparo, don Julio, defia Carmen 
y d( fia Jcsífir^; tus htimaros políticos den Actcnio Fortea, don Francisco 
'*****' V i lhmyfc y de fia Caurtri Balht tei ; sebrines, tíos y demás familia, 
A l participar a sus amigos y relacionados tan triste 
desgracia, les ÍU< gan se sirvan encomendar a Dios el alma 
del finadr: jfevcr f cr el que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha digna-do conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
i 
de est3 ioven, correctísimo, 
estudioso y trabajador habrá 
pi oducido una impresión do-
lorousima. 
Eíita terrible de? gracia vie-
ne a llenar de luto, y desola-
ción el hogar de doña Casi-
mira Bolos Marco, cuando 
tan reciente está la experi-
mentada por la pérdida del 
cabeza de familia. 
Deseamos a nuestros dis> 
tinguidos amigos los señores 
Górriz y Bolos una cristiana 
resignación para sobrellevar 
tantas y tan rudas penas. 
Reciban la atribulada ma* 
d re y demás deudos del fi-
nado, particularmente nues-
tro querido amigo don Julio, 
la más cariñosa expresión, 
de nuestro sentimiento. 
C a s t i e l í a b i b i n a u g u r a s u E r m i t a , r e s t a u r a d a , d e l a V i r g e n d e G r a c i a 
I-lfno de inmenso júbilo, el 
ModeCastielfabib-en el lin-
««o sur de nuestra provincia-
«iebrísnfiestaporla inat|gura 
, 0"<ie su restaurada Etmita àe 18 Virgen de Gracia. 
La Ermita ha sido restaurada, 
2 «struida. mejor dicho-pu .s 
aechu:brii se h8bía d -
4« m h . ,Jpor la g neroiidad 
C ,JÜ de T-'u- ; don José 
¿tmfc0! brevísi,nos meses,. 
Cno T a ^ Castie!feWb for-
Cí.al«iri'CSSeñores cura Párro-
H ó r t w í ' ^^taron en el 
'o el L r , ° I > W<i6 concedida 
*r t , .,ML: Hltt''t serta cu-
wer h. cher n ; 
bellos suecos de la ilusión y aun de un dia trágico en la historia de contemplamos ese día de la fiesta 
gustado sus encantos y allí com- Castielíabib. en la villa valenciana lindante 
partió con el pueblo los dolores En el camino, desde la altura, con Teruel, el bellísimo cuadro 
-gránimo 
CCS ' « a S S.tlelfebib r ^ r -
r 3 ^ J a ^ ^ ^ t r e v i d a 
S l 8 W r l m,raCÍ<5n "e cuSn. 
Byque«!Urho;mon. - r > a o ^ e l ' S ( f i o r T o r à n - ^ 
• C ^ - r e r '""ca e .; • ^rut;;rcn d« fon 
^ 0 ^ b U ; alíí ^ 
e i 1 ^ Juventud los más 
Desde la allura, cfrece un beilísímo cuadro la vista general del Salto de Caslielfabib. 
A la derecha, la tubería que descierde con el agua a presión, vertiéndose la sobrante por 
una gran cola de caballo de más de 50 metros 
A la izquierda, el pueblo, como une gradería tendida en la montafía y arriba el Casiillo. 
de su frendeso valle, todo cubier 
to de plantaciones, donde se 
hallan instaladas las fábricas eléc-
tricas movidas por el salto de 
Castielíabib y que más parecen, 
desde arriba, pintorescos chalets 
esparcidos entre la espesura. 
Acompañaban a don José To-
rán su virtuosísima madre deña 
Juana de la Rad, su hermano don 
] Manuel, don Victorio Macho, don 
Faustino Berzosa, don Ricardo-
Atrián y el reporter. 
A l divisar a Castíelfabib, como 
una gradería tendida en el costa-
do de una montaña, la entrada a 
la población, sus empinadas sen-
das y su castillo aparecían llenas: 
de personas. 
A los sones de la banda de mú-
sica y en medio de clamorosos 
vivas y aplausos fueron recibidos 
los señores Torán, teniendo que 
detenerse l^r^o rato los coches 
que nos conducían. 
Una mujer del pueblo, Lucía 
Asensio, abrazó a don José llena 
de emoción. 
Y ella acompañó hasta la ErmiJ 
ta, como dama de honor, sin que 
cesaran Irs vítores y los pHa^-s,; 
(Coníinúa en la 8,* plana) 
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L O S L E G I O N A R I O S 
Una carta del jefe 
del partido nacio-
nalista 
fl^V n a • n AB a av B ••••• 
I 
• 
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No deje V. de ver el N U E V O C A -
MION C H E V R O L E T DOS TO~ 
N E L A D A S , M O D E L O 50 C O N 
O C A B A L L O S más de fuer-
oiras mei j ias za que el aníencr 
precio s u m a de oran vana 
reducido mente 
i 
Puertos Barcelona Sobre 
E l doctor Albiñayta. jefe del 
partido nacionalista español ha 
dirigido a <.La Nación» la si 
guiente carta: 
Sin extrañeza ni asombro, por-
que las mentiras sistemáticas de 
ciertos forzados de ia pluma ya 
no excr¿ñ m ni asombran a nadie, 
he leído en «El So]> de hoy un 
telegrama inconexo, firmado por 
el señor Santalices, director acci-
dental de «Eí Norte de Castilla>, 
en el que acomete la imposible 
empresa de rectificar la verídica, 
imparcial y exacta información 
que con referencia a los brillan-
tes actos nacionalistas verificados 
el doming-o último en Valladolid 
ha publicado el popular diario 
•que usted*tan acertamente dirige, 
basada «en testimonios presencia-
les. 
Miente el Sr. Santalices cuando ¡ 
afirma que «Ei N jrte de Castilla> J es que los preparaban el alboroto 
antiguo diario albista, provoca-1 de Valladolid llamaron a cuatro 
dor constante de alborotos poiíti- j agitadores de M idrid 
eos, no estaba çustodmdp por la; alt3ral. e 
Policía. Valladolid entero ha vis-1 , 
de Madrid, desde su salida de la 
corte, fueron estrechamente 
lados por los legionarios, 
ocuparon su 
[ J o s é M a r í a M o r e r a 
m Alejandre 4 ALCAÑIZ . -P i aza de 
mm 
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to que la redacción de dicho dia-
rio estuvo protegida por diez pa-
rejas de S íguridad y un corneta^ 
por si hacía falta dar algún toque 
de atención. El jefe de Policía 
tiene la palabra. 
Miente el señor Santalices cuan-
do afirma que «presencia Valla'*. 
dolid llamados Legionarios Espa- ja 
fia pasó inadvertida en medio in- ¡ El 
diferencia ciudad». No hay indi-
ferencia cuando los habitantes de 
una ciudad, en número de 5.000, 
confirmado con datos oficiales 
del dignísimo ministro de la Go-
bernación, acuden a una confe-
rencia de tonos patrióticos, en 
defensa de España y de su Ejérci 
to. Para la ciudad de Valladolid, 
que alberga en su A endemia de 
Caballería un plantel de futuros 
héroes, es un agravio afirmar que 
•su vecindario se muestra indife-
rente cua-odo se habla de las g'.o-
rías militares. 
Y para que las mentiras del di-
rector ocasional del Norte queden 
más de relieve, estamp.í al final 
de su iucongruente telegrama que 
•la «lament*.b.e visita de los lla-
tnados legionarios de España cau-
só desagradable impresión en la 
ciudad, provocando en unos in-
dignación y en otros burla». 
En qué quedamos? ¿Hubo indi-
ferencia y presencia inadvertida, 
o hubo indignación y burla?iQ\xé 
criterio es ej que sigue este torpe 
informador para deslizar las fal-
sedades? 
Lo que hade dice elSr. Santalices 
.si quiere rendir culto a la verdad 
los de 
n. Los 
La Coruñ i , ¿ )or qué encontraron 
mal lo de Valladolid? 
Esta será nuestra norma en to-
das nuestras propagandas: respe-
to a todas las ideas, respeto a 
cuantas personas io mertzcan,, 
absoluta, corrección ciudadana» 
P'ero si los diarios de la infame 
conjura derrotista nos azuzan a 
los vagabundos canes callejeros, 
sabremos repetir en caáa caso la 
dispersión ruidosa que presenció 
Igualmente se impidió alb trotar j el conde Ansúrez desde su pedes-
los dos contratados de G ilicia 
que 
mismo vagón todo 
el trayecto, y acentuiron su v i -
gilancia dentro y fuera del mitin' 
imposibilitando el escándalo. 
Gobierno debe conocer que i 
existe una cuadrilla volante de 
camorristas a sueldo, encargados 
de ir de un lado para otro, con la 
' única misión de impedir o malo -
i grar la propaganda política qjie 
j no conviene a la Prensa j adía y 
i derrotista. Esta apelación al es-
¡ cándalo, que se puso en práctica 
j en La Coruña con la U. M. N,.. ha 
fracasado totalmente en Vallado-
j lid contra los legionarios. V fra-
| casará igualmente en todas par-
I tes, porque el partido N icionalis-
; ta Español, que obra con absoiu-
; ta independencia y autonomía, le 
sobran medios para aniquilar po% \ 
tal en la plaza Mayor de Valla-
dolidi. 
Mochas gracias por la inserción 
de estas líneas, y se reitera suyo 
I afectísimo, seguro servidor; Doc 
i tor Mbiñmta. 
I Miadrid, 11-9^930. 
B A R C E L O N A 
L A B H U E L G A S 
BH-celona. IS . -En Villanueva 
y Ge trú se ha planteado h^ce 
unos di ÍS una hue;6i en una fá-
brica de cemento. 
El gobernador ha confirmado 
la noiicia. 
Añadió-queel eonfiieto se ha-
bía agravado con la intervención 
de las mujeres, hasta el punto de 
que una de éstas llegó a abofetear 
a un guardia civil. 
El gobernador ba dicho que es -
taba dispuesto a actuar enérgica" 
mente, pues la maniobra poco va-
ronil de colocar delante las muje-
res y niños para insultar a la 
fuerza pública no le preocupa, ya 
que él irá directamente contra los 
hombres que así proceden. 
Esta noche han celebrado una 
reunión los elementos directivos 
de la Confederación nacional y 
regional de los Sindicatos libres 
para tratar de la grave situación 
que atravesaba la organización 
corporativa, falta de la ayuda efi-
caz de las autoridades. 
Se acordó elevar un escrito al 
ministro de Trabajo pidié-adole 
defina con claridad la actitud del 
Gobierno c o n respecto a este 
asunto. 
GESTIONES- FRACA-
SADAS 
Han fracasado las gestiones lle-
vadas a cabo con el señor alcalde 
para el arreglo de la huelga de los 
obreros pertenecientes a las fá-
bricas de la calle de Aragón. 
En vista de este fracaso, se te-
me que el lunes sea aclarado la 
huelga general. 
ü la i n l i i f t 
veneraiia 
SU F [ EST A EL Sfioín 
DOMINGO DE 
w a l i l i 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS . 
Cinco de Marzo, 2. - T è l é c ò a o . 2844 
Z A R A G O Z A 
A C H l L L E R A T O S 
El Colegio que en Aragón obtiene 
todos los procedimientos a los ? Treinta Proíesores con títulos del *Estado 
los mejores resultados. 
Doctores, Licenciados, 
Maestros, Jefes del Ejército etc. etc. Incorporada oficialmentejd 
Instituto Nacional. Sus profesores forman parte de los Tribunales 
de examen. 
RESULTADOS DEL CURSO 1929 1930.—BACHILLERATO 
ELEMENTAL. Exámenes de sus alumnos: 412. Sobresalientes 175. 
Aprobados 233. Suspensos 4, 
PACHILLERATO UNIVERSITARIO. Examinados de Revá-
lida 60,alumnos. Admitidos 48. Varias calificaciones sobresalientes 
que precisamente han atentado) enalumnos que hicieron los dos cursos en ocho meses Primera, 
contra ía democracia y la líber-¡ Matrícula de Honor en Universitario de Ciencias para alumnos l i -
tad Esa misma Prensa se lamen-1 bres D. Fernando Hué, preparado en siete meses. Internado mo-
ta de que los legionarios hwamos \ délo y con honorarios prudentes. Internado especial para alumnos 
disuelto a palos, y algo más, a los( de Facultad. Solicítense Reglamentos y detalles COLEGIO GE-
provocadores de la ciudad caste-j NERAL DE SAN FELIPE.—Fundado 
llana. Si encontraron bien lo de Plaza de San Felipe, 3. 
agentes perturbadores que ven-
den los intereses de la Patria ala 
codicia extranjera. 
La Prensa llamada izquierdista, 
demócrata, liberal y otros motes 
desacreditados por el. mal uso, se 
ha pasado quince días aplaudien-
do a los alborotadores de Galicia, 
precisamente han 
en 1860.-ZARAGOZA. 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a C M r . ) 
V S S S g S Ï Ï S ^ ! ^ ? ^ ^ * ^ >- • 
ADUANAS. Correos, Telégrafos. PHotos mercantes, Idiomas, Mòóànogràfía 
B A C H I L L E R A T O UNIVERSTARIO de Ciencias y Letras. PreparacióVdè 1 
ses especiales para señor i t a s por Profesoras. 
DIRECCIÓN: 
GIMENO-DOMINGO 
icas, D ¿lineantes, Aparejadores, 
ntos 2.a ca tegor ía . Pol icía , Hacienda, Estadís t ica . 
Gimnasia, Dibujo, Taqu ig ra f í a , 
las asignaturas de las Facultades de Medicina, Ciencias, Derecho. 
PROFESORADO COMPUESTO DE INGENIEROS TTPPVPrArv^ r ^ o . 
NOTA: Esta Academ.a es mdependiente de otro Centro de enseflan.a e s t a r c i d ! , en el m t m o edmeio 
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Virgen la del Tremedal 
pídete hoy mi corasón ' 
que bendigas, maternal 
a los hijos de Tronchón, 
Escuchas todos los ^ 
de tus hijos de Tronchón 
sus pesares y alegrías, 
Reina de su corazón. 
Ellos en Tí, Madre mh 
tienen puestos sus amores 
manantial de su alegría, ' 
bá'lsamo de sus dolores. 
No hay un hijo de Tronchón 
tan ingyato y desleal 
que no te dé el corasón, 
.¡oh, Virgen del Tremedal! 
Llenos de llanto los ojos, 
madres sencillas y buenas, 
te piden, puestas de hinojos, 
que les endulces sus penas. 
I Virgen, no quieras que penen 
madres ante 'Tí postradas-
las madres que hasta Tí vienen 
son madres atnbuladas! ' 
V, sus ojos en Tí fijos, 
te piden con devoción 
que veles sobre sus hijos, 
prendas de su corazón. 
Pues los hijos de esta tierra1 
te guardan amor tan santo, 
cuando vayan a la guerra, 
protégelos con tu manto. 
Peinas en sus corasones 
y todos te ofrecen flores, 
fervorosas oraciones, 
dulces y castos amores. 
lodos, hombres y mujeres, 
hijos fieles tuyos son 
y Reina y Madre 7$eres 
de los hijos de Tronchón. 
y,pues,por'Madreteacl^ 
¡oh, Virgen del Tremedal., 
bendice a los que té man 
con un amor tan leal. 
GBRAsim F I L U T . 
Bordón , 9 septiembre 1930. 
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No descuidéis erllás 
semillas de s.em^ ^ 
la 
evitar e i í i ^ n -
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/-01}greso Catequístico de Z a r a g o 
z & - 1 ercero nacional 
cele bra-ja lecha de la 
cctgreso, no cree-
cató-cióo;epse oculte a mrgun 
mos f ; scendencia de esas pró 
lic0 Jornias catequísticas, que 
^•S3HeWí? l£S márgenes del 
de 
^0;dl""ybVr)é(ica de la ^Séntí^ bao ^/.r^tándoias a la sembra 
aCOfvirVen del Pilar a innu.ne 
sim Jnte's de todas las r t g i u n e s ras g ' " 1 ^ 
Los más grades prest^iosxpn 
cuenta nuestra P c á í g o -
LCS IE¿estros y sacerootes de que hoy 
l^rreron-bre y experiencia, se 
puraque acudiián a la inmor-
fe udad muche dumbres de to-
^0)256 y condición, unidas por 
^vínculo de la corr.ún devoción 
! h Virgen del Pilar y per el no-
biiisimo anhelo de difundir la cul 
tura religiosa. 
Es la catcquesis una obra de ca-
pital importancia eu/ps progre-
do Arcz, canónigo de Tarazona; 
M. I st ñor don Juan de Dios Pon^ 
ce, rector del Seminario de Guá 
dix; R. doctor don Jesús García 
Coiomos profesor áéí Seminario 
conciliar de Madrid; tyí. I . señor 
don M: rceíinc Capaivo, canónigo 
de Barbastro: R. doctor don Luis 
Latre, vicepresidente del Real; 
Seminario Sacerdotal de San Car-
los, de Zaragoza ; R. don Angrl 
Riesgo, coadjutor de La Bañeza 
(Leófi), y director de 11 revista 
«La Catí quesis»; M. íl señor don 
Diego Ventaja, canónigo del Sa-
cro Monte y vict director de las 
Escuelas del Ave-María, de Gra 
nada; R. doctor don Aníonio Fe-
menía, párroco de ia de San Va-
lero y San Vicente, de Valencia 
y prof sor de Pedagogía catequis 
1 tica en el Seminario Poníífi- ¡o de sesafectafi por iguyl a cuantos,|; i • ^ ^ ^ T 
entina u otra forma, se esfuerzan 
por conservar la tradición religio-
sa de nuestro país, y cuyo ritmo 
repercute en proporciones análo 
gas sobre todas las obras e insti-
tuciones de carácter cristiano. 
El próximo Congreso promete 
ser una efemérid - s transcenden 
tal en la historia religiosa y social 
mos, católicos mal enterados, sor-
dos o dormidos, les dirigimos es-
te llamamiento. • 
Ya se conocen los- nombres cïe 
algunos de los señores éncarga-
«lá misma ciudad; M. L . señor don 
Eduaido Estella, canónigo de Ta 
ledo; don Manuel González de la 
Serna, p á r r o c o arcipreste de 
Constantina (Sevilh); R- ^>e' 
dro Dosset, ecónomo de la de San 
Pablo, de Zar: geza; M. I . señor 
don Pascual Aznar, canónigo de 
Jaca; M. 1. señor don Baltasar 
de nuestra Patria, y lo será más P-rdos, canónigo de La Gorufia; 
en la medida en que todos los lia- M- L stñor don Salvador Rial, ca-, 
mades a contribuir a su realce y nónigo de Valladolid y director 
brillantez se decidan a prestarle de «Revista CateQuístiC£^ R don: 
su apoyo. j fosé María Blasco, párroco de A i -
Por si hubiera, que no lo cree corisa (diócesis de Zaragosa); M. 
1. señor don Jesús Urcia, rector 
del Seminario conciliar de Hues 
ca; R. P. Dionisio Domínguez S. 
fñ profesor de la Universidad 
Pontifica de Comillas; R. don Ma-
Estelas Léccione* prácticas d\x~ nuel A. Pintaao, párroco arci 
rante el Congreso Entre los que Preste ^ Ffcrlorñ (Asturias); R. 
han arpntarirv i ^ • d o c t o r don Melchor Beltrán de 
nan aceptado figuraban : el doctor Heredia, profesor del Seminal .o 
«on uamián Bilbao, profesor de i conciliar dé Vitoria; R. P. Pedro 
religión en la Escuela Normal de Çapaivo, Sch. P., Zaragoza; M. I . 
Maestros de Madrid; el Dr. Tus- 1 señor don Daniel Torre Garrido, 
^ c a t e d r á t i c o del Seminario canón^0 ^ Burgos; R. doctori 
don Pedro Guroide, coadjutoi de 
ía parroquia de Saní Nicoiás, ^ k: 
Pamplona. 
No dudamos que los católiecs a j 
quienes les sea posible que no lo 
hayan hecho todavía, se apresu 
rarán a inscribirse como congre-
sistas dti Caiequístico de Zarago-
za y tomarán la decisión de asis^ I 
tir personalmente a los actos reli- i 
giosca, prácticos, literarios > ar-1 
zán, director del Gruño Iticos en ^06 ha ^ consinii \% que j 
H i será indiscutíbiemeiUt m nu ra^  I 
y ! ble asamblea. La comisiónorgani 1 
d M i DlVlno! dòra se ha preocupado de conse 
^elasF ei id; el clirect:or guií* hospedaje para los congresis-
Guárii as ÚQ Ave María, de tas en las mejores condiciones así 
la^  n secretaria general de ^n hüteles de ^das las categorías 
Catequistas, de Ma- i ^ ó - e n ^ s i o ? ^ ? ca!as Parti 
Conciliar de Barcelona y director 
de la revista «Formación C-te 
quistica.;elDr. don Santic g ) Ro-
capellán de t ñ Delicias y 
aaestro de las Escuelas católicas 
2 Portillo, de Zaragoza; don 
dóreos Frechín, m^stro director 
iai Esco la^R^nón y tía-
drnY." la mÍSma ciudad> do« Isi-í!ro Alma: ' 
«Menéndez y Hscolar 
^ la , 
Maestro -
^entJ jHepresentailte de las sí-
^as a eneSreligicS2S ¿edi-
Co^ZonitenSeñarjZa: i n s t a s , 
^tia^as y de las E£cuelas 
Val 'de ]aw-P- Fra^isco Na-
'M- I . ^ f i o r den Bernar 
culares, habiendo logrado que las 
compañías de ferrocarriles del 
Norte y de M. A, Z. y A . les, con^ 
ceda la tarifa G. V . número 108 
de los Congresos que repr^enia 
una rebaja del 40 por 100. 
• Con estas fecilidhdes y alicien-
tes no se, puede dudar del éxito 
brillantísimo que ha de represen-
tar para el catolicismo hispano el 
Congreso CaUquístico de Zara* 
poza. p A 
29.8 30. 
Los cultos de la 
semana 
Día 14 de septiembre.--El ofi 
cio»y |njsa es de la Exaltación de 
la S-anta Cruz del Señor, con rito 
de doble mayor y color rejo. S > 
Hace conmemoración en oficio y 
misa y en esta el último Evange-
lio de la Dominica f4 después de 
Pentecostés. 
El Evangelio es del Capítulo 
6.° de San Mat eu el cual Jesú; 
nuestro Maestro nds asegura quet 
es imposible servir a.dos Señores, 
cuando estos sen estrictamente 
contrarios, como el mismí Señor 
nos lo dice al ponernos estos dos 
Señores en Dios y el diablo ene-
migo de Dios y nuestro. 
Mas como es sumam bte fácil, 
que nosotros digamos, pero, ¿es 
posible h¿ ya hombre que ame al 
diablo?,Ni siquiera se concibe tai 
aberración en la criatura racional. 
Per eso el Divino Señor nos pone 
al diablo en el dinero, nos dice: 
<Nò podéis soryir a Dios y a las 
riquezas.» Y esto ya es otra cosa, 
¿quién ignora, qj es incontable 
eí turnerò dé hombres, que sir^ 
ven áí .d'nerq con preferencia a 
Ejios?; mientras el interés no me 
dia, el hombre conserva su inde-
pendencia; pero si hay dinero de 
por medio, la mayoiía claudican 
y venden no solo su religión y su 
alma, si que también imitando a 
Judas, venden à sil Dios. Esta es 
la causa de tantas apostasias ma-
nifiestf s y paliadas. 
È1 homefe aun se defiende con 
pretexto de- que Ü- :esít^ a/eí mne-
ro pari-, vivir, y Jesús lo rebate 
con la mediti ción de la Providen-
cia divina, que de todo se cuida y 
más del hombi e parà <júé mue-
i k i bandoiaado. ¡Lástima que no 
tv.rgi mos fe viv¿» M la Providen 
cía y seríamos completamente de 
Dios. 
pí'á 15, - Los Dolores de la Sam 
tísima Virgen, s gund^ clase, co-
lor blanco. Santos Nicomedes, 
Albino y Crobino. 
Di 16.—Santos Cornelío y Ci 
prianq mártires, semiáobíe, color 
rojo. Santas Enfem.iíí, Litcí" y Se 
bastiana. 
Día 17. —La imposición de las 
Li ; gas de Sáu Francisco, doble y 
color blanco. San Pedro Arbuen 
y Santas Adrián - y Agatoniia. 
Feria 4 / de Témporas de San 
Mateo. 
En Santa Clara fiesta solemne 
con sei món mañana y toide como 
final del quinario de San Fran-
cisco de. Asi¿;. 
Lia 18.—San José tít Citperti-
i o, ooiiiotor, doble y color blan-
co. Santos Antonio y Ferruelo y 
Santas Irene y Sofía. 
Día 19.—Feria 6.° de Témporas 
de San Mateo (abstinencia sin 
^yuno), Santos Jenaro y compa-
ñeiob mártires, dobie y color rojo 
pero la misa conventual de mora-
DE L A ACCION C A T O L I C A EN EL MUNDO 
Nuestra propaganda por radio 
;Cnantos auriculares estaián 
I pendientes del concierto de sobre 
I mesa que ahora mismo se ejecu 
¡ta, ante el micrófoncPMe astgu-
' ran qne solamente en Madrid pa-1 
I ài dv 200 000 el número dé radio ¡ 
escuchas. Esta cifra basta por sí 
sóla, para conjeturar con harto 
fundamento, la inmensidad df}l| 
ámbito, que abrió el progreso a 
las actividades del bien..Creo que 
era Aparisi y Guijarro el qne di j 
jo, qua al aparece r el sol de cadaj 
día, el diablo echa a los cuatro j 
vientos un millón de malos gér • 
menes, de suerte que para contra- j 
ms ta r no más, ia diabólica se, 
mentera, habrianse de esparcir a j 
diario otras tantas buenas ideas, j 
El instrumento de difusión per-1 
fecciónase técnicamente' c a d a j 
¡hcia más y su empleo se hace ! 
.más económico. 
i Reiteradamenti hf aludido a la i 
I opo rtunidad y i n i te de los or-
ganizadores de Radio España, ^  
' estación emisora i ncaminada ex-1 
I elusivamente a trabajar «en cató-i 
• lico^ solicitando cooperaciones; 
j de aplauso y principalmente de. 
! dinero, con el fin de mejorar laj 
|j obra propagandista. No sé hasta; 
qué punto hallaron eco en los oí-
dos y en el corazón de mis lecto- j 
res estos llamamientos a su fé y • 
I segundad; pero es lo cierto que | 
otras empresas no censurabl» s, 
sino al conmino, dignas de loa en 
muchas ocasiones, más en ningu | 
na organizadas a base confesional | 
y por tentó, sin finalidades y pro-; 
pósitos de educaciún religiosa, 
abserberi casi por entero la aten-
ción y el apoyo populares. Con-
signo el hecho sin pasar a enjui-
ciarlo, pues ni la ocasión es opor-: 
tuna ni yo el juez competente, so-
i bre que dentro del régimen ac< 
tual y sin faltar a la vigente lega-
I lidad, cada estación emisora pro-
cede segúo sus puntes de vista, 
i CabalmenU: éstL respv to al dere^ 
I c h o . . ¿ o o n í i r n i a . e l i^ío, para' 
1 í t s .tii c i.oa de quienes conmigó 
comparten opiniones y creencias, 
a fin de que redoblen los medios 
[ de acción cuya eficacia hállase 
I acreditada con todo linaje de ex« 
' periencias. 
I E l Congreso Internacional ce 
I do después de nona en los tres 
; ¿ías, miércoles, viernes y sábado. 
* Mañana empiezan los doce sá 
I hados de la Inmaculada, Santa 
I María de Cervillón y Santos Pe 
leo, Nilo y Elias. 
Día 20.—Témpora. Vigilia de 
San Mateo. El oficio de San Eus-
taquio y compañeros mártires, 
con rito doble y color encarnado. 
Por la .tardé rito de 2.a clase por 
¡ ser el oficio de San Mateo'Após-
I tol y Evangelista. 
lebrado en Munich el pasado año? 
trazaba las directivas fundamen-
tales en éste punto de vista, reco-
mondando a los cató'icos la orga-
nización de sus actividades para 
llegar a la posesión de emisoras, 
allí donde la ley lo permite o in-
fluir con la aportación de pr< gra-
mas propios, en aquellos países 
en que el servicio radiotelegráfi-
co hubiese obtenido carácter ofi-
cial. Sen ejemplares en este sen-
tido los trabajos realizados en Ho» 
landa, Francia, Bélgica, Alema-
nia, sir gularn ente en la última 
de las naciones citadas. Hay se-
gún los datos que publica Él Oà-
servaiore 10 centrales emisoras 
con 17 fiiíaies; funcionan más de 
tres millones de aparatos y en los 
registros o ficiaíes, aparecen ins-
criptos unos 10 millones de radio-
escuchas. El capital invertido en 
ia empresa lo aportó en casi su 
totaliciad el Estado en suerte que 
a éi corresponde en buena lógica 
la dirección facultativa y moraL 
Ejerce ésta por medio de dos co-
misiones de iiite rvención; política 
una y cultural la otra, integradas 
ambas con personalidades salien-
tes de las regiones, partidos, et-
cétera, que en Ale manta predo-
minan. Los católicos que mantie-
nen un contacto frecuente con los 
organismos interventores, han 
o gí rizado en bere ficio de sus 
hermanos en,religión, un Institu-
to radiolelefónico, sostienen una 
revista y proporcionan al comité 
cultural oradores, conferencian-
tes y artistas. La unidad de acción 
se ha reflejado en, una influencia 
tan poüeicsa, que solamente el 
grupo católico, ha conseguido 
hasta la ftcha la fijación de sesio-
nes y horas proums. Las Katho-
lische Morgenfliern constituyen 
al presente tü A mania, imo de 
los atractivos n á s celebrados, no 
solo por los fit ks. Además de los 
conciertos de música popular y 
religiosa que naturalmente sirven 
a maravilla para perfeccionar el 
espíritu litúrgico, la parte princi-
pal dé íes programas refiérese ¿1 
estudio y divulgación de temas 
apologéticos. La explicación de 
ios «artículos de la Fe>. del Pa.-» 
dre Nuestro y del Ave María die-
ron en estos dos años últimos ma-
teria bien interesante por cierto, 
a las conferencies. Los sacramen-
tos y las ceremonias sacramenta-
les, constituyen en el actual el te-
ma de las conferencias. 
Ni que decir tiene que el alcan-
ce práctico dé esta labor confesio-
nal puede ser, y lo es efectiva-
mente una enseñanza para los ca-
tólicos una difusión de la doctri-
nà, sino también un motivo de 
aproximación para los protestan-
tes, un argumento de defensa, cu-
yos resultados van conociéndose 
poco a poco en el tono menos in-
solente de la prensa enemiga, en 
la elección de sacei dotes y segla-
res católicos, cada día más" fre-
cuente en Academias y Centros 
de altos estudios científicos, en el 
aumento incesante de conversio-
nes. 
Los nuevos progresos abrea 
nuevas rutas al bien e imponen 
derechos nuevos. 
J . POLO BENITO 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y ^ d e l E x t r a n j e r o 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n c r e í a e s t a m a ñ a n a q u e e l j e f e d e l 
G o b i e r n o h a b í a m a r c h a d o a S a n S e b a s t i a n . 
El día de hoy, en que se cumple el séptimo aniversario del golpe de Estado, 
ha transcurrido con tranquilidad en toda España. 
E l general Marzo ha confirmado que la Censura será levantada el próximo jueves o antes 
En el Cementerio de San Isidro estuvieron hoy los ex ministros señores conde de 
Guadalhorce, Callejo, Ponte y Calvo Sotelo. 
Se encuentra enfermo, guardando cama, el ministro de Gracia y Justicia. 
El doctor Albiñana conferenció con el ministro de la Gobernación. 
0P tic 
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POR E L ALMA DE 
PRIMO DE R I V E R A 
Madrid, 13;-Hoy se celebraron 
misas en sufragio del alma del 
general Primo de Rivera, en el 
cementerio de San Isidro, en las 
Descalzas reales y en otras igle-
sias, costeadas por la Unión Pa-
triótica. 
Por la tarde, en los locales de 
la Unión Patriótica se celebró una 
velada, en la que hicieron uso de 
la palabra los señores don Carlos 
García López, don Ramiro de 
Maeztu y el conde de Guadal-
liorce. 
Durante todo el dia fueron mu-
chas las señoras de Madrid que 
acudieron a depositar ramos de 
flores sobre la tumba del general 
Primo de Rivera, en el cemente-
rio de San isidro. 
E L CUERPO D E CO-
RREOS Y TELÉGRAFOS 
HABLA EL DIRECTOR 
GENERAL 
Madrid, 13.-El director gene-
ral de Comunicaciones ha rectifi-
cado la noticia de haber sido 
aprobada en Consejo de ministros 
la reforma del Cuerpo de Correos 
y Telégrafos, que ,no ha sido so-
metida al Consejo y está todavía 
en estudio. 
No puede ser, por tanto, cierto 
que se hable de cifras y tomado 
acuerdo alguno respecto de ello. 
En cuanto al establecimiento 
de la escala única en Telégrafos, 
conocer con la debida exactitud 
lo que debe producir ese derecho 
de entreha. 
En definitiva, el sello especial 
de cinco céntimos por carta cons-
tituye un recibo de la cantidad 
que automáticamente se da al re-
mitente, simplificando la opera 
ción del cobro y estableciendo la 
entrega de la correspondencia 
con toda rapidez. 
E L MINISTRO DE HA-
CIENDA VISITA E L * 
CENTRO OFICIAL DE 
CONTRATACION 
Madrid, 3.—El minisúo de Ha-
cienda, acompañado por el go-
bernador del Banco de España se-
ñor Bas, ha visitado hoy el Cen-
tro Oficial de Contratación de la 
Moneda, instalado en el Bmco de 
España. 
Bué recibido por el director de 
oficinas, que le explicó detenida-
mente el funcionamiento de ellas 
y las operaciones realizidas des-
de que inició su labor hasta el 
momento de la visita. 
El ministro de Hacienda se 
mostró muy satisfecho de la for-
ma en que se realiza el trabajo y 
de los diversos aspectos del fun-
cionamiento de las oficinas. 
Demostró tambiéa su confianza 
en que dichas ofiñnas llenen las 
necesidades para que han sido-
creadas. 
El stñor Ricaséns manifistó 
que hoy, en los primeras m rmefl 
tos, había sido escasa la deman -
que también ha circulado, no se áa de líbraSí por lo que 
refiere a este cuerpo, sino al de 
Correos, y responde principal-
mente a una aspiración de los f un 
clonarlos postales. 
El Gobierno ha acogido gustoso 
y desea trabajar sin descanso en 
la preparación de la reforma que 
se refiere al personal, y confío 
han de merecer en su oportuni-
dad la aprobación del Gobierno y j te del Comité regulador de cam-
un 
descenso en su cotizacida; pero 
que después, a último hora au-
mentó de un modo extraordina-
rio la demanda que llegó a ser 
parecida a la de ayer. 
Esto trajo como consecuencia 
el aumento del valor de la libra 
que llegó a cotizarse a 45*60. 
Después, hablando el presiden-
de aquellos que se relacionan con 
los servicios que de allí depen-
dan. 
Desde luego, lo que se relacio-
na a la sustitución del derecho de 
«entrega de la correspondencia a 
domicilio está en estudio por el 
aumento o disminución del tim-
bios y subgobernador del Banco 
señor Montalvo, explicó las cau-
sas que pueden motivar la necesi-
dad de esas demandas extraordi-
narias de libras, y que todo ello 
recejaba exactamente las necesi-
dades y exigencias comerciales, 
ya que los Bancos cumplen escru 
bre postal, siendo en realidad que punosamente las órdenes recibí-
se trata de facilitar el servicio de .das del Comité regulador, 
distribución a domicilio de la co-1 Añadió que esperaba que el re-
sultado que se obtenga de la ges rrespondencía, garantizándolo de-
bidamente con la devolución al 
remitente de no ser encontrado el 
destinatario» y de la finalidad de 
tión de dichas oficinas será bene-
ficiosa para nuestra moneda, y 
que creía que en lo sucesivo dis-
minuiría la demanda, siendo me-
nos agobiador el trabajo del per-
sonal del nuevo centro. 
E L CENSO E L E C T O R A L 
Madrid, 13.—El ministro recor-
dó a los periodistas que el lunes 
es el último día para formular re-
clamaciones sobre las listas pro-
visionales del cense electoral. 
MINISTRO ENFERMO 
Madrid, 13.—Se halla enfermo, 
guardando rama, el ministro de 
Gracia y Justicia don }o£é Estra-
da. 
Por su domicilio han desfilado 
muchos amigos para interesarse 
por su salud. 
Madrid, 13,-El día 20 del pró-
ximo mes de octubre se reunirá 
en Madrid el Congreso íaterna-
cional de Ciencias Administra-
tivas. 
Una de sus secciones será dedi-
cada exclusivamente al régimen 
municipal de las grandes ciuda-
des y otra a la participación de la 
mujer en la vida administrativa. 
Estos Congresos se han realiza-
do hasta ahora únicamente en 
Bruselas y París. 
Las reuniones tendrán lugar en 
el Senado. 
Aparte de las inscripciones par-
ticulares y de determinadas enti-
dades, se han recibido las oficia-
les de los G3biernos de Cuba, 
Chi le, Portugal,Rumania y Suiza. 
Valencia ha anunciado la con-
currencia de varias entidades, 
entre ellas las Cámaras de Co-
mercio e inquilinos. 
E L J E F E D E L GOBIER-
NO Y E L MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid, 1.3.—A última hora de 
la tarde de ayer visitó el presi-
dente del Consejo al ministro de 
la Gobernación, con quien sostu-
vo una larga conferencia. 
Por la noche recibió el general 
Berenguer a los periodistas, a los 
que dijo que mañma saldría en 
automóvil para Sm Sebastián. 
Si surgiera algún asunto ur-
gente diferiría el viajn hasta me-
diodía. 
Dijo que no había noticia algu-
na importante que comunicar. 
Un periodista le preguntó si 
era cierto que la censura sería 
levantada en la semana próxima 
y contestó que desde luego era 
cosa ya aprobada, pero que no se 
había concretado la ücha . 
Todo depende del ministro de 
la Gobernación, quien ha confe-
renciado hoy con el gobernador 
civil de esta provincia a fin de 
tratar de la transición de un régi-
men a otro y del acoplamiento 
del personal q u e actualmente 
presta sus servicios en las oficinas 
de información y censura. 
Añadió qué esto iráconvencien-
do a todos de que el Gobierno 
cumple cuanto ofrece. 
Así no quedará duda tampoco 
de que haremos las elecciones en 
plazo breve. 
EN E L CEMENTERIO DE 
SAN ISIDRO 
ANTE L A TUMBA DE PRIMO 
DE RIVERA 
Madrid, 13,—Durante toda la 
mañana de hoy, séptimo aniver-
sario del golpe de Estado, se ha 
visto concurridísimo el Cemente-
rio de San Isidro. 
riodistas que en Bruselas 
celebrado la Conferencia 
mentaría internacional J e 
mercio. 0^, 
Han asistido, aftadió, los del 
gados españoles. * 
La conferencia, siguió dicie^ 
el ministro, ha revestido grau b 
portancia, pues en ella se ha abor 
dado el problema de la coopera, 
ción económica internacional. 
CONFLICTO RESUELTO 
Madrid 13. - El señor Sangro 
Ros de O laño mostraba hoy su 
satisfacción por haber quedado 
resuelto el conflicto de los meta-
lúrgicos de Madrid. 
EN FAVOR DE LOS ES-
PAÑOLES DE SANTO 
DOMINGO 
Madrid 13.—El ministro de Tra-
bajo recibió esta mañana al sub-
secretario del Ministerio de Mari-. 
na, con el que conferenció acerca 
de los auxilios acordados por 
^ ^oche sa 
. ? > * 
DE 
i 13.-Eld 
¿ í p u é s de 
Í un 
^eauedel 
fles locales. 
Entre las incontables personas 
que desfilaron ante la tumba del Gobierno en favor de los espafch 
general Primo de Rivera (q.e.p.d.) les victimas del terremoto de San 
ñguraban los ex ministros de la 
Dictadura señores Callejo, Ponte, 
conde de Guadalhorce y Calvo 
Sotelo; el doctor Albiñana jefe 
del partido Nacionalista y mu-
(chos legionarios, además de los 
•! familiares del ilustre general. 
El público fué numerosísimo. 
Durante toda la mañana se di-
jeron misas en la capilla del Ce-
menterio. 
También en el oratorio de la 
calle de Gracia, se celebraron mi-
sas de sufragio, asistiendo los ex 
ministros de la Dictadura y mu-
chos amigos del marqués de Es 
tella. 
to Domingo. 
P R O V I N C I A S 
L O S R E Y E S EN SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 13.-Los reyes 
y el infante don Jaime embarca-
ron para participar en las regatas 
suspendidas. 
Almorzaron a bordo. 
El rey asistió, esta tarde al tiro 
de pichón. fl 
El príncipe de Asturias estuve 
. M^H^n ronversanao 
EN GrOB ERNACION 
1 Madrid, 13.-Esta mañana fué 
recibido por el ministro de la Go -
bernación, el doctor Albiñana. 
Luego el ministro dijo a los pe-
riodistas, que creía que esta ma-
ñana habría salido el jefe,del Go-
bierno para San Sebastián. 
Preguntado el general Marzo si 
los periódicos habían acertado al 
señalar para el levantamiento de 
la censura para el próximo jue-
en el Club Náutico convei 
con los balandristas. . , Luego marchó a presenciara^ 
de el'jurado la salida de los 
landristas, volviendo para a 
zar en Miramar. , Df0, 
Aún no está ultimado ^ 
grama de su próximo viaje 
turiasy L-ón. . ñaráflsa 
Se sabe que le acompa^ % 
ayudante señor Bobadilla y 
doctor Elósegui. Xo estu^ 
El infante don G ^ a ^ 
en la playa y luego, por 
, en el frontón. ^gdia, 
i A ver tarde, a las siet J ^ 
ves. contestó afirmativamente. ^ l ^ t o sabiá a 
¡pero añadiendo que acaso fuera 1 el Ayunc 
suprimida antes. 
CONFERENCIÍ, INTER-
NACIONAL DE 
COMERCIO 
Madrid 13. - Esta mafiaua el 
ministro de Trabajo dijo a los pe-
al ref para cumplimentar fraBcés 
Abordo del destruc^ té 9 ^ 
Pide la l " ^ 
p ó d e l o s re 
gS-LA. AS^ 
LA S00I 
NAC 
DISCURSO DI 
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Ginebra, 13.-
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Dfí ÜN EX MI-
NISTRO 
_El diario «La Voz L i -
''-.hitca una carta del ex 
Jiménez, diciendo 
®S<S0 * de la dictadura se 
^ S n error al no haber for-
• < « n Min^eri0 de COnCen" 
^ 1 qae deben celebrarse an-
Ïdecciones municipales y 
118 l ies pues las Cortes for-
í r r S c o n las Corporació-
íJwmonírquico para evitar el 
S o de los republicanos. 
befa1' 
OEL E X T R A N J E R O 
0 LA ASAMBLEA DE* 
U SOCIEDAD DE 
NACIONES 
DISCURSO DEL DELEGADO 
ESPAÑOL 
Ginebra, 13.-En la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones se 
ocupó el señor Hymaos, ministro 
de Relaciones extranjeras de Bél-
gica, de la actitud de su gobierno 
con respecto a las propuestas 
contenidas en el memorándum 
Sriandi. 
Se adhirió a ellas y dijo que se 
Miau rápidamente a una acción 
colectiva en la cuestión económi» 
ca. 
nciar des-
ie los ba-
ira alflWr' 
lo el prf 
ia jea As-
añaráns0 
illa y el 
lo estuvo 
la tard^ 
n t é a ^ 
tlades de 
Habló Schover, canciller de 
Austria, que manifestó que en 
opinión suya es en los terrenos 
económicos donde mayores bene-
tts puede rendir la Unión Fe-
derativa Europea, debiendo desa-
Parecer la división entre países l i -
arecamhistas y proteccionistas. 
Luego iiabló el embajador de 
'^Pañas^or Quiñones de León. 
J-lOobierno español-dijo~no 
^f ta firmado la aceptación de 
üs cteulas facultativas, sino 
w a^er^o también al 
pactogeneral 
¿tbÍeiG0 esPaño1 f«é uno de 
,és^eros en contestar al fran. 
nandnoVadir^do 
^a laR ' Perono P^de olvi-
^ «naciones hispanoameri-
s<Ln0reSta r azóuhacere . 
relacK>neS Po qUe periudiquesus 
^ í | ^ ^ à ^ u a r m a . 
b m ^ m m m UNA 
i lica una n .^encia Stefani 
Pl,bl^da en los per.^ 
1 dicos españoles, según la cual se 
I había huudido a poco de salir de 
! Los Alcázares, un hidroavión ita-
1 liano. que conducía al jefe del Es-
j tado Mayor de la Aeronàutic J ita-
i liana general Valle. 
Según la agencia lo ocurri-
do es que el hidro se vió obligado 
a amarar y fué remolcado a Car-
tagena. 
Agrega que tampoco es cierto 
que los hidroaviones italianos se 
viesen imposibilitados de partir 
de Los Alcácares, ya que si se 
quedaron en el puerto—dice—fué 
para escoltar a un hidro que tenía 
algunas faltas en el motor. 
Todos los aparatos partieron de 
Los Alcázares hoy dia 12, a las 
siete cuarenta, llegando a Barce-
lona, de paso para Italia a las 
doce veinte. 
Termina la nota haciendo cons-
tar que los hidros italianos no 
proceden del Norte del Africa, si-
no que el punto extremo de sus 
vuelos fué Los Alcázares. 
G A C E T I L L A S 
Concierto musical 
Programa a desarrollar maña-
na, ea la Glorieta, de siete y me-
dia a nueve y media, por la Ban-
da municipal: 
1. ° «Villena», pasodoble.—Es* 
quembres. 
2. * «Él zaragozano», vals-jota. 
—Massana. 
3. ° «Pout-purri».—Varios. 
4. * «Moraima>, capricho ins-
trumental.—Espinosa. 
5. ° Fox-trot de la Zarzuela 
«Los Bullangueros».—Guerrero. 
ó.0 «Lanceros de la Reina», 
pasodoble.—Marquina. 
G O B I E R N O C I V I L 
Por este Gobierno civil se auto-
riza a la Comunidad de regantes 
del río Guadalopillo de la villa de 
Calanda, para que celebre junta 
general ordinaria el día 21 de los 
corrientes. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
Se hallan vacantes las plazas de 
practicante de Visiedo y Blancas. 
Treinta días para solicitarlas. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico: 
Las farmacias de la señorita 
Salvador y del señor Cordobés; 
las panaderías de don Manuel 
Maícas y don V. Herrero y las 
expendedurías de tabaco de las 
calles de Costa, San Juan y San 
Francisco. 
SE ENCUENTRA entre nos-
otros el médico odontólogo don 
Manuel Villén, quien atenderá a 
su numerosa clientela en el Ho-
tel del Turia durante los meses de 
septiembre y octubre. 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1931, se 
hallará de manifiesto al público, j 
en las secretarías de los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuación, por el tiempo reglamen-
tario: 
Aguilar del Alfambra, Cubla, 
Monforte de Moyuela, Jatiel, No-
gueras, Santa Cruz de Nogueras, 
Noguera, El Campillo y Rubiales. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
S Ü C E J S O S 
Detención 
Segura.—Por la Benemérita ha 
sido detenido José Domingo Ro-
che como autor de un robo come-
tido días pasados en el estableci-
miento del vecino de éste pueblo 
Francisco Martín. (Suceso del que 
ya dimos cuenta a nuestros lecto-
res). 
Robo 
Híjar.—El vecino Marcos Va-
lencia Valencia, de 50 años, ca-
sado, labrador, denunció ante la 
Guardia civil que le habían roba-
do de una casa deshabitada que 
posee en la calle de San Braulio, 
número 27, cahíz y medio de t r i -
go, ignorando quien o quienes 
sean los autores del hecho. 
La Benemérita realiza gestiones 
para averiguarlos. 
Atropellado por un 
automóvil : : : : : 
Sarrión.—Un automóvil de la 
matrícula de Teruel en la calle de 
la carretera de esta localidad, 
frente a la casa número 75, atre-
pelló sin poderlo evitar aunque 
hizo todos los posibles, al niño 
Manuel Nevot López, de 6 años, 
causándole una herida contusa de 
medio centímetro de extensión en 
el párpado superior derecho y es-
coriaciones en la mejilla y en la 
pierna derecha, de pronóstico le 
ve. 
El Juzgado intervino. 
Al Juzgado 
Seno.—José Sánchez Cabanes 
y Ramón Blasco Gazulla, han si-
do puestos a disposición del Juz-
gado por hurtar frutos de una 
finca propiedad del vecino Berna-
bé Martín. 
Hurto 
Samper de Calanda.—A la ve-
cina Joaquina Montalac Andrés, 
de una era de su propiedad, sita 
a extramuros de la población le 
sustrajeron c i n c o hanegas de 
mies, ignorándose quien o quienes 
hayan sido los autores. 
Heridos de una caída 
Cantavieja. — En el kilómetro 
7 de la carretera de Alcañiz a 
Cantavieja el automóvil de Zara-
goza número 3.631, propiedad del 
vecino de Alcorisa don Pablo Pa-
lomar Pascual y conducido por 
Sebastián Carbó Morera al cru-
zarse con un caballo que monda-
ban los vecinos de Mirambel José 
Conesa Villalba y su hijo Fran-
cisco Conesa Daudén se espantó 
el solipedo y despidió a los jine-
tes tirándolos al suelo, resultando 
heridos a consecuencia del golpe. 
El primero con una herida contu-
sa en la región occipital, de pro -
nóstico leve, y el segundo con una 
intensa conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Los heridos fueron curados por 
el médico titular del pueblo. 
Herido con la puer-
ta de un furgón: : : 
Samper.—En ocasión de hallar-
se en la estación del f. c. de la 
Compañía M. Z. A. «Red Catala-
na > la vecina ivianueia Falo Ber, 
de 40 años, casada, al objeto de 
despedir a sus padres Antonio 
Falo y Rafaela Bar que. marcha-
ban a Zaragoza, al llegar el tren 
mixto número 425 se desprendió 
de este la puerta de un coche fur-
gón y cogiendo debajo a la Ma-
nuela le causó varias heridas y 
conmoción, siendo su estado de 
pronóstico reservado. 
Por amenazas 
Guadalaviar.—Antonio de Gra-
cia Gómez, de 30 años, casado, de -
nunció ante la guardia civil a su 
convecino Pascual Gómez Pérez, 
por amenazas de muerte. 
Las amenazas fueron debidas a 
resentimientos entre ambos por 
el nombramiento de maestro de 
un molino aceitero a favor del de-
nunciante y habérselo'quitado al 
padre del denunciado. 
CAPITULO m ¿ 
Mm J j t a Virgen del Niio 
Los Iiicsos, salíeadores 
• > 
• 
. • 
• 
• • • 
E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Badajoz 
Almendralejo, escuela de pár-
vulos número tres para maestra 
con 15.488 habitantes; por defun-
ción. 
No corresponde a derecho de 
consorte. 
PfovinciOr, de Madrid 
Madrid, sección Graduada para 
maestro, 727.071, por traslado.; 
Colmenar de Oreja, 5.814, por 
traslado. 
Casarrubuelos, unitaria - para 
maestro, 655. 
Parla, unitaria para maestro, 
1.256. 
Ambíte, 827. 
Füenlabrada, 2 185; por exce-
dencia. 
Cer ce d illa, .1.423; por trasladp. 
Torrejón de Ardóz, 2.034. 
Campo Real, i;609. 
Vaiíecas, sección «Primo de 
Riveray para maestro; 2.984, por 
renuncia. 
Fuente el Saz, 801, por jubila-
ción. 
Estremera, unitaria para maes-
tra, 1.894; por traslado. 
Madrid, cinco. unitarias para 
maestra. 
Provincia de Santander 
Santander, de párvulos para 
maestra, 61.672 ; habitantes, por 
jubilación pudiendo ser solicita-
da por derecho de consorte. 
Valderrcdible, m i x t a p a r a 
maestro con 69 habitantes, porj 
excedencia. 
Provincia de Avila' 
Piedralabe s, u n iX a r i á 
maestro; 2.281 habitantes, 
traslado. Barroso, Sección Gra-
duada para maestro, 2.700. Ama-
vida, u r i u ria, 540. Btibiirda 351. 
' Nfcvalí cirz, 1.133. BarrodeAvi 
la, Sección Graduada para maes-
tro, 2.040. Ortigosa de Tormes.-
I M A N U E L B E N E I T E Z SMM\ K I N 1 A D r \ 
I # ^ s l S t ™ ; t l - W I R E C U P E R E V . S U s ^ V J 
Navaipéral de Tormes, mixta pa-
ra maestra, 254. San Esteban de 
los Patos, mixta para maestro* 
232, por renuncia. Malvadlos, 368, 
por traslado. Seornii de Voltaya 
Tobaños, 120. Barraco, mixta pa-
ra maestro. Palacios de Goda, 
unitaria para maestro, 835. Baca-
das, Dirección Graduada para 
maestra, 1.187. Solana de Béjar, 
unitaria para maestra, 557, por 
traslado. Narrillos del Alamo, 
588, por resultas del cuarto turno. 
El Ajo, mixta para maestro, 248. 
Navalmahillo-Santiago del Colla-
do, 262. San Juan de la Nava, Ufíi; 
taria para maestro. 660. Nava del 
Barco, 660. Viñegra de Mora ña, 
mixta para maestro, 270, por fa-
llecimiento, y Vinaderes, Nava 
de Arévalo, níixta para ' maestra, 
186, por renuncia. 
Provincia de Càceres 
Botija, unitaria para maestra, 
687, por jubilación. 
Provincia de Málaga 
Cómpeta, unitai.ui ^ara maes 
tro, 3.325, por ex vüehcia, P^ñ v 
rrubia., unitaria para maestro, 
1.786, por traslado. 
Pueden ser soíicitádas por de-
recho de consorte. 
D E P O R T E S 
F U T B O L y , 
Se asegura que el Español rea 
liza gestiones para adquirir tres 
porteros, entre ellos Cabo, del u p n V n ^ 
Athlétic de Madrid, y Castro,- del ' 
Patria. 
P E R E .  S A I i 
Es creencia aun muy extendida entre los HEPM 
les es pos,ible curarse con el uso íJe bragueros en • 
V 
Los hechos han. demostrado, cuan « ^ ' ^ ¿ í ^ 
piensan curar radicalmeníe y para siempre rec 
s s . stré 
llevar esos bragueros es ofrecerse a 
urrienclo 
mal HécHa * ^ 
en sí serios peligros y nunca evita la posible reprod!!^neiÍ 
a fatal 
CIÓN HERNIARIA; una operación, bien o 
Cuantas sociedades no federa-
das acepten el reto de El Plantío 
F. C , pueden escribir al secreta 
rio de dicho Plantío F. C. El Plan-
tío (Madrid). 
El Athlétic cuenta, 
Aiteaga y Ordómz.' 
al fin, con 
En el campo de Las Corts se 
jugará el próximo día 24 el match 
Centro-Cata) uca. 
%La HERNIA debe combatirse, con decidida r 
dia%níe una acción eficaz y constante sobre la misma801 
primero la lesión, descartando en el acto, tçdo % 
la desaparecer después. Esta segundad se o,b{ie 
C O N E L M É T O D O C . A 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, c 
nios públicos patentizan con hechos positivos u y0S le% 
nidos: OSexit0^  
, BARCELONA. 18 de julio de 1930. Sr.'D. C A Hn 
layo, 60, BARCELONA.. Mi distinguido amteo-Vn R 
A ~ .-^..f:„;.™!~ ^,,,. r>^ \r.~ . ' ^"§"0 la f 
para 
l l e i ie i w i i s 
i l i i i C í i l h 
cn buen uso, procedcnlcs de 
cambfes, ^ mfíad de precio 
'pudiendo r<esu!fíir gratuitas 
por medio de c o m b i n a c i ó n 
Ha quedado suspendido el par-
tido anunciadp para mañana en 
Valladolid entre el Arenas y el 
Madrid. 
B O X E O . 
Parece ser que el encuentro pa-
ra el campeonato mundial ae 
facción de participarle que con los aparatos de ustsd 
do su excelente Método, he obtenido la curación com i 
hernia de la cual sufría.hacía muchos años. Usándolo^19 
iarac 
Coi 
ginco 
Ya está Paulino Uzcudun cami- j 
no dfe Europa. Piensa entrenarse i 
en su villa natal. ! 
Como ya anunciamos, el 15 de; 
octubre luchará en P¿.rís contra 
Gristlk ; a últimos del citado mes | 
o primeros de noviembre lo h ;rá 
j en Barcelona contra Primo Gar^  ¡ 
ñera y luego, a últimos de añ Í, eri 
que se e x p l i c a r á en cl Esta-1 Lont íns , pckará con Stribiing. 
Acto seg-Üldo regresará a los 
molestia alguna. Le doy las más expresivas gracIáT^0^ 
señor que pueda usted continuar haciendo bien a tantos 0i 
fren de hernia. Le autorizo pana publicar esta carta. Pide11^ 
atento y agradecido amigo y capellán q. e. s. m. JOSÉ y ^ 
DOMS, Pbro. Pieza de los Angeles, 4, entresuelo i ORA!^ ' 
LONA. ; ' " ' > ^ . i ^ ; . , r A ^ 
A LMAZORA, 7 de julio de 1950. Sr. D. C. A B0EP 
yo, 60, BARCELONA. Muy Sr. mío: Después de 40 añosl 
muy r^adecidore 
biing se celebrará en Berlín o en! comendaré ios aparatos C. A. BOER a los cuales debòmicu 
Hamburgo duic.ntv- junio. ración a pesar de tener ya más de 75 àfios. Disponga usted 
esta carta y de su amigo VICENTE ARTERO, c. PrimodeJ 
vera, 77, ALMAZORA (Castellón). 
y TODAS LAS PERSONAS quequierai 
evitar molesíias y graves consecuencias 
de las HERNIAS o las complicaciones del descenso de la ma-
triz, vientre caído v obesidad, visiten con toda confianza al e,iii-
neñte ortopédico señor C. A. BOER, cn: 
boxeo entre SchemelliDg y Stri-' ^ ™ i a d o le participo mi restablecimienío y 
KEEKIJIDOS 
blecimicnto d c Bc?ija¡iiín 
Blasco. Se garant iza el 
buen fe rc í c inamíen ío . 
Estsdot Unidos para cumplir sus 
conípromisos. 
Daroca, domingo 14 sepüembre, Fonda Amisíad 
T E P L I E L , unes 15 septi^mbre, ARAGON HOTEL. 
6agunto, martes 16 septiembre, Hofcl Coníineníal. 
Segcrbc, miércoles 17 septiembre, Hoící Aragón. 
C. A. EOER, Es pecialista Herniario, Pelayo, 60, B/ 
i i r 
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IIOROS Y «LA VIROKN DEL .XTLO» 
Cuando el astro del d ía pene t ró a la m a ñ a n a siguien-
te en la Torre del Schasú, la israelita, fiel a sus háb i tos 
madrugadores, le rec ib ía de pie, por una pequeña trone-
ra en la que unos t ravesaños de piedra, a la altura del 
pecho, imped ían expansionar el busto hacia afuera. Bas-
taba ésta, no obstante, para espaciarse la vista en direc-
ción de los pedregosos declives del Oriente, los contra-
fuertes de los montes arábigos , por donde, en otros fe l i -
ces tiempos, pacer ían sus resequidas hierbas las mana-
das de Jochabed, conducidas por los fieles zagales. 
En tan diferentes y opuestos rumbos se dispersaba la 
a t enc ión interna de la joven, que no tenía tiempo para 
dedicar a los plácidos r ebaños los recuerdos de otras ve-
ces. En su amable corazón nadie podía gozar la exclusi-
va. Los generosos pastores que, al desgane ahora, sin la 
adorable premura y el aliento que le infundía el ama 
llevaban las mesnadas errantes, sabe Dios por donde te-
nían bien-merecida una dedicatoria de afecto; pero los 
virtuosos ancianos del pueblo, acudiendo a Coath y a On 
para defender briosamente con sus privilegios el proce-
der de una desvalida mujer, ^ue regularmente les hab ía 
puesto en vereda de pe rd ic ión , también merecían su re-
cuerdo; y la gentil y amada Axa, tan semejante a ella en 
elno lejano tiempo en que florecían en su ja rd ín las ro-
sas, y la bondadosa y providencial Termutis, especie de 
hr io blanco en los lozadales de Egipto; y el anciano cen-
tenario Coalh, atado no mas a la vida por la esperanza 
de depositarla en el mas amado de los hijos; y Ja tierna 
madre Tunna, desconocida para todos d e U que eI ne 
fasto suceso del Apis en tu rb ió su claro talento, para solo 
ser la quejumbrosa cierva a quien arrebatan su cría v 
los arriesgados viajeros de Tebas y A m r á m , cuyo con'te 
n,do amor desbordaba como una cascada de dulces no 
tas y en el cual no había existido un momento de reposo 
desde que el azar, de la mano del Señor, le asignara per 
esposo; Ramasses y On, Menfis y Tebas; todos a norfía J 
disputaban sus í n t i m a s meditaciones; todos, pidiendo «1 
bergue, herían aquel corazón que parecía dotado de ma' 
ravillosa elasticidad al no estallar con el peso de t 
sospechadas emociones. Mas por si esto no fuera CZi ^ 
te, ahí estaba la misteriosa escapatoria ordenada po H 
F a m p e r " t 
Datos rf cogidos en la Esiacito» 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. Agrados. 
Míniros de hoy, 6l2. . 
Vi .nto reinante, N. 
rcBiói: atmosférica, 687 3.-
Recorrido oei vierto, 162 
Registro civil 
Movimiento de po 
se nos facilita hoy en 
blación t 
el W 
municipal: 
Naci i f t ie r . tos . -Ti rsoVi 
Ortiz, hijo dé Ramón y 
""Ricardo Martínez Pérez-
gundo y de Aurora. 
Uaa excursK 
Horca, 
Dorada», siecn 
Al0Sque ño la 
contemplar l * 
encierra aquel 
por Diosea la 
terráneMan 1 
por innutnerai: 
admirada por 
minable deturi 
la visitin; a 1c 
sus encantos, { 
grato al alma n 
donde vivió hoi 
ción,cual se e 
mil que nos oft 
«Isla de la Luz 
Por eso esp 
tes la hora de 1 
geíuan», que i 
de hotel flotan 
nos, con todo 
dades, acrecen 
diá de su trip 
pitalarias p l a 
-que, hica sete 
tieronauna d' 
a^nas d;l aúr 
Conquistador. 
Dos amigas 
esta excursió a 
neficiado de la 
luán y San V i 
Y Caries Sal», 
_ E t^e último 
^fdatil, caraci 
^cida bondac 
^sentaxi tin 
fiÍ lda para pai 
^ las seis er 
tui1 cronométi 
los actos ofici? 
Serano «T, 
^ y d e s p l e ^ 
51 Mañana 
FBBIÓDIOO 
Ronda de Víctor 
s^stro 
Puerto 
Por si 
Permit eemi 
prni 
79-
ocin* 
Cittl^iatlnc 
Cl 8U ^ rpn 
7 Monomi 
4uQque la 
que el 
impre; 
Saetía 
^tinia 
cual ç 
Sa?üas. 
aílentrai 
pye de 
a los t 
nosc 
>0 a- N A bve a s 1 9 3 0 ^ 
P á g i n a 7 
N o t a s m i l i t a r e s 
lecha, , M 
resol 
:uyos tpü 
0s éxit % 
exlfoSob,E 
f y % ¡ e , 
,dolos no81' 
: octubre se trasladará de !a P L A Z A D E L S E M I N A -
- ^ la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
^10' 3 ^ crarage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
'•" p1AT _ H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
laníos 
y pido 
de ^Oanos^ 
a?r^ecidore, 
u s i 
Primo de 
aRL MACANA 
' einco días en Mallorca 
L a D r a g o n e r a 
m excursión a la isla de Ma-
1lnfra llamada con razón cisla 
siempre es agradable. 
A os que no la han visitado, para 
templar las maravillas que 
encierra aquella perla engarzada 
por Dios en la turquesa del Medí-
íerrátieo, tan bellamente cantada 
por innumerables poetas 
^ quequierai 
consecuenciai 
!nso de km 
afianza al e,iii-
s í a d 
3TEL. 
cníal. 
gón. 
i la EslaciÓDÜf 
ípítáí: 
!, 687 3. 
o, 162 • \ïòn0 
i c i v i l 
íoblaciófl I 
el 
nos. 
TSoVi 
?éttz. deS^  
como 
^mirada por la caravana inter-
minable de turistas que, sin cesar, 
íarisitan; a los que gozaron de 
sus encantos, porque siempre es 
grato al alma recordar los paisaj es 
donde vivió horas de plácida emu-
ción, cual se exoerimenta en los 
mil que nos ofrece por doquier la 
4sla de la Luz». 
Por eso esperábamos anhelan-
tes la hora de la partida del «Jor-
ge íuan>, que nos había de servir 
áehotel flotante para conducir-
éis todo linaje de comodi-
acreceatadas por la delica-
dm desutripuUcióa, a las hos-
pitalarias p l a y a s mallorquí ñas 
•que, íucá setecientos años , asís-
íienmauna de las primeras ha-
•zanas aún joven j i i m e el 
Conquistador. 
DJS amigos nos acompañaíi en 
«ta excursión: S ment Grau, be-
c a d o de la parroquia de San 
« y San Vicente de Valencia 
y^nosSab, párroco deAnte l la . 
iQfdnm •tlm0' COa imP^iencia 
^ ™ ™ * n s U c * de su reco-
^ d a bondad 
nosentax 
fij^a Para partir. 
íud ¡l^11 puat0. c o n e x i c t i . 
^ Z o T T t à n ausente de 
^ M e l i J r^Jaan> leVian-
^ o p0r LValenCÍano' 0 ^ M o 
lePermir SU ma^ificencia que 
Í ^ ^ l a r c o n l o s m e j c ^ e s 
Por su cftr n0' a los ^ aventaja 
^ ^ e c a l ' ^ ^ . ^ o que 
con las brumas de la noche, tanta ! maravillas de la creación y seña-
es la suavidad, con que el buque I iando ei curso al soli a los astroS, 
se desliza! 
Dos estelas nos aco m p añ an : la 
que en pos de sí dej ^ el «Jorge 
Juan», al hendir las en t r añas del 
medi te r ráneo , y la plateada, con 
que la luna riela el inmenso azul 
de las aguas. 
a las criaturas todas. 
Una luz ténue penetra en nues-
tro camarote, y el amigo Carlos, 
con frase del argot marino, ex-
clama: tierra a la vista. 
Subimos a cubierta, y , a varias 
millas de distancia podemos ob 
Allá a lo lejos, los faros de V d - servar una ingente mole brumosa 
lencia y de Canet, con sus fantás 
ticos parpadeos nos envían el últí • 
mo adiós . 
E l s impát ico capi tá i don FranJ 
cisco S \stre, nos acómp iñ i a v i • 
sitar todos los departamentos del 
barco, que semeja a una maleta 
de viaje, delicadamente prepara-
da, cosa no fácil, como vulgar-
mente se cree. 
Transcurren las horas en frater -
nal camarade r í a con la oficialidad 
mientras a nuestra mente acuden 
en tropel los hechos más cu lmi -
nantes de que ha sido escenario 
el «mar latino> desde que fué sur • 
que nos impide distinguir p ^ rme-
nor alguno. 
Solo nos percatamos de la pre-
sencia del al t ís imo islote, que se 
adelanta arrogante mar adentro 
para darnos la bienvenida, por el 
parpadeo del faro que le corona: 
es la isleta llamada Dragonera. 
ELÍAS OLMOS 
10 9 30. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
' Como resultado a ia consulta 
promovida por el capi tán general 
: de ía cuarta Región, referente a 
si debe considerarse en vigor lo 
¡prevenido en la regla U , * de la 
real orden circular de ó de D i -
ciembre de 1916 (C. L , n ú m . 2 6 3 ) 
de que no se entreguen las l icen-
cias absolutas a los individuos 
que hayan cumplido los 18 a ñ o s 
cíe servicio y no hayan abonado 
él importe d é l a s multas impues-
I tas por faltar a las revistas anua-
1 les o trasladar su residencia sin 
autor ización, S. M . el Rey (que 
Dios guarde),, se ha servido dis-
poner que no procede demorar lá 
entrega de la licencia absoluta a 
los individuos motivo de la con-
sulta, pero deberán ser requerido s 
los que residan en España y los 
ausentes cuando regresen a t e r r i -
torio nacional para que hagan 
efectivas las multas en el plazo 
que la autoridad mil i tar les seña-
le, y si no las satisfacen, sean o | diez, siempre 
no solventes, hab rán de sufrir la 
p r i s i ó n subsidiaria correspon-
diente. 
I 
Comandancia de la Guardia c i v i l | 
d e esta capital José Mar t ínez | 
Monterde, se presente en el 
bierno mi l i t a r de Zaragoza al o b -
jeto de ser reconocido por el T r i -
bunal méd ico mi l i t a r de ia Re -
gión, como solicita. 
,E1 d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
ICci t íak f9 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos • Kodak», para vivirlos 
luQgo con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
que quiera. 
En visita de despedida han he-
cho su presen tac ión oficial en el 
Gobierno mi l i ta r , el capel lán cas 
trense don Alberto López, el sar-
gento de infantería don T o m á s 
A b r i l . , 
Se ordena que el cabo de la 
DE VENTA 
F a r m a c i a r D r o g a e r í a 
de 
l i B e o j a m í a B l a s c o 
Coleg io P o l i t é c n i c o de Nues tra S e ñ o r a del P i l a r 
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viene a recoger 
l.tina hora antes de la 
deia en el Monomi firme S0Stéri 
H u e ! lapatria-
sN&rporvíama-
nos alienta la s 
nuestro ánimo 
laroro 
que of rec - lo apacible de 
P o t ^ ^ ^ q u e 5 ^a el mar» pare-
^ c o í í ^ t r i e o s . que r i 
[Si de 
,C0S eléctricos 
' elfaro 
ros Para envolverse 
W :. U * ; : ^ slrviendo de 
cado por los baj de's tirios, hasta 
que ha servido de turnb \ a las 
v íc t imas de^la ú l t ima guerra, q u -
para baldón de la tan d e c á n t a l a 
i c ivi l izición c o n t s m p o r á a e a , en 
; s angren tó las aguas de todos los 
¡ mares. 
La noche no puede ser m á s 
apacible ni más feliz la t raves ía . 
La luna ha desaparecido i n v i 
t ándonbs al descanso y desde la 
toldil la donde se emp'az i el puen-' 
te, solo se observa la inmensidad 
del mar envuelto con negro man-
to, que apenas rasg i la tenue luz 
de las estrellas. 
Con ser tan reducido nuestro 
mar, el «Jorge Juan> fihta sobre 
sus aguas como pequeño bajel; 
parece juguete de niños al que 
fáci lmente zarandea el menor so-
plo de viento; sin embargo alber 
ga en sus e n t r a ñ a s varias decenas 
de vidas humanas confiadas a su 
seguridad. 
Pensamos en la p e q u e ñ a del 
hombre; pero en seguida reacció-
namos y , como Pascal, sentimos 
la grandeza humana que radica 
en nuestra alma, por la que do-
minamos el mar, los espacios y 
los abismos, sorprendiendo las 
A i m o r r o i i a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radica! SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
gjhgenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso í, 16, entr0. ZARAGOZA 
s 
20.: 
¡Vi A T fe H IA L E L f i C T R I C C< 
M A D ñ m 2 
8ÜSRIP0O1ONBS 
OstpilEi, no raet ¡TOO* pesetas 
Stpaña» mi fcriraeatre , . . . * 
Istranjero, un año 42*00 » 
aRatta 
o i o i i o c ec iv T I wi o 
Redaooi6nyAdmili ^ ' ^ ^ 
P á g i n a 8 Teruel , s á b a d o 13 de septiembre de 1930 
(Coníinuaclón de la 1.a plana) 
a la bondadosa dama defía Juana 
*de la Ra d. 
E l señor cura párroco, intensa-
mente emocionado dirigió la pa 
labra al pueblo para dar gracias a 
Dios por que, con la generosidad 
de un insigne turólense, —«ese 
hombre extraordinario, sal de su 
tierra», como ha dicho don Mi 
guel Artigas—, volvía al culto de 
la Virgen de Gracia su antigua 
Ermita. 
E l pueblo, entusiasmado, pro-
rrumpió en vitores. 
Luego, desde un balcón del 
la actualidad y abordar los más 
árducs problemas locales, de la 
provincia y de España. 
E l día de Castielfabib la emo-
ción arrancó de su boca un raudal 
de elocuencia que conmovió a 
cuantos la escucharon. 
Una señorita le arrojó un ramo 
de flores para su madre doña 
Juana. 
Muchas bellas señoritas lucie-
ron ese día su garbo y su gracia, 
más aragoneses que... valencia-
nos, sin el menor desdoro para 
las gentiles hijas de la Ciudad de 
las Flores. 
Recordamos a Victorina y Er -
I X A N I V E R S A R I O 
QUE FALLECIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1921 
R . I . P . 
i 
Su esposo don I s id ro Salvador, hijos y d é m á s 
f ami l i a 
Ruegan a usted asista a las misas que 
el lunes, de ocho a doce, se celebrarán en 
la iglesia parroquial de San Andrés, capi-
lla del Pilar, serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Un trozo del canal enírc plantaciones de chopos 
Ayuntamiento, don José Torán 
dirigió la palabra a la muchedum-
bre que llenaba la plaza del pue-
blo. 
F u é un bellísimo discurso lleno 
de evocaciones, recuerdos y cari* 
HpSj constantemente interrumpí' 
ció por los aplausos* 
Hemos oido muchas amenísí ' 
mas charlas a don José: las últi-
mas la del banquete en el restau 
rante de la Estación el día 6 de 
este mes. y la de sobremesa en la 
cena con que fué obsequiado en 
Aliaga: charlas de inimitable fic-
tura, en las que burla burlando y 
nestina Besteiro, Carolina Ramí-
rez, Edelmira Hernández, Teresa 
Casimiro, Emil ia Martínez, Anto-
nia y Elv ira Durbán, Agustina 
Casino... Perdonen las, a nuestro 
pesar, OSlitidas en esta rápida 
enumeración. 
L a despedida fué ten entusiasta 
como el recibimiento, 
De los pueblos vecjfíOs habían 
llegado muchas personas. 
Don Manüel Torán, tan conoci-
do y querido en todos aquellos 
pueblos, prodigó sus atenciones a 
todos. 
Y partimos, ya bien entrada la 
a través de agudezas, s ími les y i noche, a los sones de la música y 
pintorescas evocaciones, nuestro ! entre los aplausos de las autorida-
amigo sabe recoger ceñidamente des y el pueblo. 
E N L A E S C U E L A 
G R A D U A D A D E N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó o d e b o r -
d a d o s y l a b o r e s 
e s p e c i a l e s 
Terminado el curso gratuito de 
labores especíales y bordados que 
ha dado en nuestra capital Ja 
COMPAÑÍA S I N G E R D E M Á 
Q U I N A S D E C O S E R , bajo ia 
competente din. cción de la bella 
señorita lulia Llobtll , prcf's( ra 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Migue' Lor O b zo, de Pancru-
do; JOÍ-quin L hoz Galindo, de 
E ^ ucha y JOÍ é F m rtes Abril, de 
Aifambnri, prr infracción al re-
glamento de circulación urbana e 
interurbana. 
Ramón Do'z Ariño, de Allepuz, 
por no llevar en su csrro la placa 
autorzada del patronato de cir-
cuito nacional. 
Matías Tonda Escorihuela, Ba-
silio Cámpos e Inernaeio Royo 
, Calvr». de Fortanete; Tomás B^r-
d e l a Compañía, nu ñana, U> ^ \ hf,rá yzqm ri áe Cxxtvas de Vin-
diez a una, se celebrará en el (Castellón); Antonio, P^trl 
local de 1?? Escueta gradüadà de ció y Cesáreo Sánchez Sánchez, 
n i ñ a s - cal- del Comandante For- de Moya (Cuenca) por infracción 
tea—una Exposición y la clausu al reglamento de circulación ur-
ra de), curso, con asistencia de las baña e interurb?na. 
autoridades. Angel Jiir é z Pascual, de No-
Para que todos puedan apreciar güera; Maíí.t V - i ro Gi), áe V i -
les resultados obtenidos txami- llar del Cobo y Cristóbal L^hu^r-
nando 1as labores expuestas, l a í t a Chavarria y Agustín Jarque 
fcompañía Stnget; que no e scati i Soriano, de Bronchales, por corta 
ma medios para divulgar tan úti-1 de U ñas. 
les ensffianzas, invita a dicho! Y José Martínez Cárdete, de 
acto, perlas presentes líneas, a B nilayó (Valencia) por infrac 
todas las señoras y señoritas turo-j ción al reglamento de transpor-
lenses en general. tes. 
Después de pasar unos días en 
Sarrión con su distinguida esposa 
doña Sara de Uiloa y monís imos 
hijos, regresó a Valencia, donde 
reside don Manuel Torán de la 
R3d? ingeniero, 
"-7 13 -^spués de recorrer varias po 
blaciones, regresó a Madrid, con 
el catedrático de la Escuela In 
dustrial de Ingenieros don Alfon 
so Torán y don Alfonso Lama 
drid, abogado, don Isaac Merlo y 
Merlo, que los había acompañado 
en su reciente viaje a Teruel, fi 
gura la más saliente de la región 
manchega, luchador infatigable 
en la defensa de los intereses de 
aquella región, señalándose muy 
especialmente en la reconstitu 
ción del viñedo destruido por la 
filoxera. 
E n las campañas motivadas 
por la defensa del alcohol vínico 
amenazado de muerte por el^e 
sen volvimiento de la fabricación 
del alcohol industrial. Luchó siem-
pre en vanguardia desde los prt-
merrs ?, t?ques, siendo ministro"el! 
ilustre hacendista señor Villaver-
de. E:> ilustre abogado; presid-e 
hry la Cámara Agrícola de Val 
depeñas, y personalidad muy des 
tacada dentro del partido liberal, 
en cuya representación ha osten 
tado muchas veces la pr-sidencia i 
de la Diputación provincial de 
Ciudad Real. 
— Continúa enfermo el joven don 
Juan Jarque. 
Vivamente deseamos su rápido 
restablecimiento. 
— Marchó a Madrid el diputado 
provincial don Ramón Monforte. 
— Para presenciar las ñestas de 
su pueblo, Albarracín, sale hoy 
el joven don Luciano Saez. 
— Salió para Celia, en unión de 
su señora, don Máximo Lario. 
— Ha regresado de Barcelona el 
agente de Vigilancia don Perfec 
to Egido. 
— De Valeñeia regresó don Do-
mingo Montón. 
— A Villarquemado marchó don 
Rafael Sanz. 
— Ha regresado deCalatayud don 
Manuel Martín Lario. 
— Pasaron con dirección fa Bron-
chales don Ezequiel Dávalos , don 
Manuel Celduch y don Manuel 
Peris. 
— Salió a Rubielos de Mora don 
Juan Villalba. 
— ÁCQmpañado de su esposa y 
monísimo h-jo sai;ó para Vitoria 
el ctpitán de Infantería don Jii?.r 
Ansuátegui. 
Con dirección a Madrid pasó 
don Luis Colomina. 
del Consell 
- A V i 8 o 
¡ ^on objeto de norifl 
U D e l e g a n ael pCc ^ 
|1 raba jo, quecomoca^jc 
iTincia ha de ser asu lde 
ción Provincial, ydJHezH 
Í c e n t e a lo ¿¡^A 
¡vigente Reg íame .So!0 
mo de 1930. e l p r ^ J 
, celebrará en esta C a t 
¡ rial y durante las hora^0nsi% 
— v e de la noche^ > 
I para elegir los seis Vocal?. ? 
i ros y sus seis s u p ^ 0 b 
Í c e n t e día, la 
• ción patronal, en la m{Z*Dt 
porción que la obrera 
lugar la v o t a c i a n i g ^ 
rante las expresadas horas 1 
L o que se hace público par. 
conocimiento de los pat^J 
obreros que tengan derechoele 
toral el cual se probará por¡ 
chas dos partes en la sigmeD* 
forma: 
Los patronos, presentando \ 
el acto de la votación ante la 
sa, el recibo correspondiente dt 
estar inscritos en la Matrícula! 
Industrial en esta ciudad. 
Los obreros de ser vecinos áe 
este término municipal que se 
probará, mediante cotejo en el 
padrón municipal y sus apéndi-
ces que obrar en la mesa de elec 
ción. 
Teruel 13 de septiembre de 1938 
E l alcalde, José Monterde, Else-
ere tari o, León Navarro. 
C o m e r c i a l e s 
E l comercio total de la zona | 
influencia en Marruecos, sin ifl' 
cluir las plazas de soberanía, ^ 
en 1929 'de 115787.824 osetas, 
corresponuienáo 64.139.352aEs-
paila. 
E l valor de las mpreàndàs W 
potadas fué de 91.687.011 Poe-
tas, figurando nuestra nón coa 
,•-18.091.^  i 
sí' 
Llegó de Manzgnera el maes-
tro de aquella localidad don A l • j 
fredo L?hoz Burgos. 
— Regresaron de su viaje de bo-1 
das don Jesús Martínez y espeta.! 
— Salió para T eón, en u-^ l i - ! 
cencía, el oficial administrativo 
del Catastro don Emilio Mera. 
Informes Comerciales y Perso 
naíe^ España y Exíranicro COD 
Reservad-Certificados' de Pem 
fes al día. 3 p é s e l a s . - Comis o 
« e s generales.- Cimipliniteiuo 
de exhortos .^Compra-Venía: § 
n n c a s . - H i p o í e c a s . — C a s a ftra 
^aQa en I908. -Direcror: Anío 
nio Ordóñez .^-Agente C o l m s -
40.259'634, mientras q^Fraf j 
antigua dueña de 
marroquíes, solo t 
Respecto a ^ * * ^ * 
m'.n más de 24 miliones, casi 
total píi ra España. 
Er/1926, cuando en 5 . 
h í H u Ejército que , 
E n el año 1929 ha 
Espc fía en el coineiOO^ { ^ 
por 79 094,892 y en 
cesa Dor 53.2^5.249. 
B 0 
c o n c i e r ' 0 8 
